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理想の保育士像と感情労働の関係
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個々の持つ保育イメージに頼らず，専門性に基づいた表示規則の活用が仕事の継続に欠
かせない。
なお，対人援助職としての保育士の専門性の中身の精査は今後の課題としたい。
注
1 ）日本ファイナンシャルプランナーズ協会が2013年度に行った全国小学校児童を対象とした
作文コンクールでは女子は一位が医師，二位が保育士。
　　バンダイ子どもアンケートレポート2013年度の「将来なりたいものに関する意識調査」で
は三歳から十五歳の女子で一位が食べ物に関する仕事，二位が医師・看護師，三位が教
師・保育士。
　　2004年のベネッセ教育総合研究所による「第 1回子ども生活実態基本調査報告書」では小
学生女子のなりたい職業の一位は保育士・幼稚園教諭で，中学生女子でも一位。高校生女
子では二位になるが高校生男子は十五位に入っている。
2）武井麻子（2006）『ひと相手の仕事はなぜ疲れるのか－感情労働の時代』大和書房
3）諏訪きぬ監修（2013）『保育における感情労働』北大路書房，1－12頁，143－179頁
4 ）神谷哲司，戸田有一，中坪史典，諏訪きぬ（2011）「保育者における感情労働と職業的キャ
リア―年齢，雇用形態，就労意識との関連から―」東北大学大学院教育学研究科研究年報
　第59集・第 2号，95－112頁
5 ）大竹直子（2014）『やさしく学べる　保育カウンセリング』金子書房，26－27頁，64－65頁，
104－105頁
6 ）前掲書 4
7 ）Ａ先生の勤務先で約 1時間半のインタビューを行い，許可を得て内容はICレコーダに録音
した。事前に質問項目を記した手紙を渡し，本文に載せたインタビュー内容は文章化した
後，確認頂いている。
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